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PALABRAS DEL RECTOR
S olo se evoca aquello que tiene significado, lo que aún permanece presente, lo que tiene esencia y, mejor, lo que contiene historia.
Este es el caso de la revista Lex, que al llegar a la decimocuarta edición exhibe su ISSN 
electrónico, el mismo que le  permitirá una mayor difusión en el ámbito académico de los países 
de todo el mundo. Es este, pues, un avance que debemos apreciar positivamente, puesto que 
es consecuencia de un trabajo serio y sostenido en el que participan tanto nuestros profesores 
como colaboradores nacionales y extranjeros. 
Pero hay algo más relevante. Nos referimos al hecho de que la Facultad de Derecho de la UAP 
está cumpliendo quince años de creación y funcionamiento, vale decir, tres lustros, tiempo en 
el que se ha convertido en bastión irreductible de la dignidad jurídica, y en el que ha logrado 
una reconocida ubicación en el contexto de las instituciones dedicadas al estudio y aplicación 
de la ley y de la justicia.
Sin embargo,  cabe señalar que nada de lo logrado habría sido posible si no se hubiese contado 
con una pléyade de destacadas personalidades y profesionales de la especialidad, quienes vienen 
desarrollando una encomiable labor en la tarea de forjar una institución que ha merecido 
el reconocimiento de profesionales del Derecho tanto de nuestro país como del extranjero. 
Ciertamente, nuestra familia ha ido creciendo y los resultados han sido positivos.  
En esta nueva edición de Lex, difusora del pensamiento jurídico, contamos con la colaboración 
de destacadas personalidades académicas, como los doctores Jorge Alejandro Amaya (Argentina), 
Carlos Eduardo Tambussi (también argentino) y F. Mariño Menéndez (España), solo para 
mencionar algunas de ellas. Ciertamente, con los artículos de este número de nuestra revista 
el panorama se enriquece profundamente, toda vez que las ideas expuestas constituyen un 
valioso enjambre de lúcidos planteamientos y argumentos en torno de las cuestiones más 
importantes del Derecho.
No queremos dejar de aprovechar la oportunidad para expresar también nuestro reconocimiento 
al Decanato de nuestra Facultad de Derecho, que, número a número, viene ofreciendo un 
decidido apoyo a la preparación y difusión de Lex, a fin de ubicarla y mantenerla como una de 
las más importantes publicaciones dedicadas a difundir las ideas y reflexiones de reconocidos 
investigadores del Derecho. 
Como el Ave Fénix de la leyenda griega, en Lex renacen las ideas de las que se nutren las nuevas 
generaciones de profesionales que se forman en nuestra Facultad.
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